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Symptomatologia chorób alergicznych u dzieci – marsz alergiczny
The symptomatology of allergic diseases in children – allergic march 
Grażyna Swincow, Mieczysława Czerwionka-Szaflarska 
STRESZCZENIE
Choroba atopowa powstaje w wyniku ścisłego współdziałania czynników środowiskowych (alergenów i adiuwantów) 
i genetycznych (wrodzonej predyspozycji) na wszystkich etapach rozwoju procesu chorobowego. Łącznie z czyn-
nikami swoistymi (alergenami), środowiskowe czynniki nieswoiste modyfikują powstanie, rozwój i przebieg alergii 
atopowej. Objawy ze strony różnych narządów często współistnieją u jednego pacjenta i/lub występują w rodzinie, 
dlatego należy przyjąć, że jest to jedna choroba atopowa o zróżnicowanej manifestacji narządowej. Badania epide-
miologiczne oraz długofalowe obserwacje kliniczne wskazują na istnienie określonej sekwencji występowania chorób 
atopowych u danej osoby. Sekwencja ta kojarzy się z pojawianiem się i dynamiką zmienności swoistych IgE przeciw 
alergenom pokarmowym i wziewnym. Zjawisko to nazwane zostało „marszem alergicznym” i w rozumieniu klinicz-
nym polega na dokonującej się wraz z wiekiem zmienności narządowej (układowej) reakcji organizmu na szkodliwe 
działanie alergenów. Przejawem tego zjawiska jest występowanie nadwrażliwości pokarmowej jako pierwszej w życiu 
choroby atopowej – z pierwotną manifestacją kliniczną ze strony przewodu pokarmowego i/lub skóry, a następnie 
wraz z wiekiem chorego ewolucją w kierunku astmy i alergicznego nieżytu nosa.
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SUMMARY
The atopic disease results from a close interaction between environmental (allergens and adjuvants) and genetic factors 
(innate predisposition) at all the stages of development of a morbid process. Besides specific factors (allergens), non-
specific environmental factors modify the onset, development and course of the atopic allergy. Symptoms on the part of 
different organs frequently coexist in one patient and/or exist in the family, therefore it needs to be assumed that it is one 
atopic disease with diverse organic manifestation. Epidemiological research and long-term clinical observation indicate 
the existence of a specific sequence of prevalence of atopic conditions in a given individual. The sequence is associated 
with occurrence and dynamics of change of specific IgEs against food and aeroallergens. This phenomenon has been 
called ‘the allergic march’ and it is clinically understood as the organic (systemic) change of a bodily reaction to harmful 
allergens, that progresses with age. This phenomenon manifests itself through the occurrence of food hypersensitivity 
being the first atopic disease in life – with primordial clinical manifestation on the part of alimentary tract and/or skin, 
and subsequently progressing with patient’s age in the direction of asthma and allergic rhinitis.
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Tabela 1. Marsz alergiczny – różne manifestacje narządowe choroby alergicznej 
Table 1. Allergic march –different organ manifestations of allergic disease
Wiek 
(age)
Objawy 
(Sings and symptoms)
0–6 miesiąc życia  
0–6 month old
 dominują objawy żołądkowo-jelitowe mogą pojawić się objawy ze strony skóry 
gastrointestinal symptoms are predominantsk in symptoms can occur
7–12 miesiąc życia 
7–12 month old
objawy wyprysku atopowegowystępują jeszcze objawy żołądkowo-jelitowe  
atopic dermatitis symptoms gastrointestinal symptoms still can occur
2–3 rok życia 
2–3 year old
astma wczesnodziecięca  
asthma in young children
4–7 rok życia  
4–7 year old
alergiczny nieżyt nosa  
allergic rhinitis
8–14 rok życia 
8–14 year old
astma oskrzelowa i alergiczny nieżyt nosa 
asthma and allergic rhinitis
Ryc. 1. Marsz alergiczny (15, zmodyfikowany)
Fig. 1. The allergic march (15, modyficated)
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BVQS[FEVLPÉD[FOJFNSPLVZDJB<>
8CBEBOJV3PEFTJXTQ<>XLUËSZNE[JFDJ
[XZQSZTLJFNBUPQPXZNQPEEBOPMFUOJFKPCTFSXB
DKJTUXJFSE[POPXZTUÂQPXBOJFBMFSHJD[OFHP[BQBMFOJB
CPOZ vMV[PXFKOPTBV[OJDI B BTUNZPTLS[F
MPXFK V  QPE LPOJFD CBEBOJB 	PEQPXJFEOJP 
JOBQPD[ULVCBEBOJB
$[ÂTUPv¾XZTUÂQPXBOJB
XZQSZTLV BUPQPXFHP [NOJFKT[ZB TJÂ [  OB QP
D[ULV EP  QPE LPOJFD CBEBOJB8 JOOZN CBEB
OJV(VTUBGGTPOJXTQ<>PCTFSXPXBMJQS[F[MBU
E[JFDJ[XZQSZTLJFNBUPQPXZN1PUZNPLSFTJFV
[OJDITUXJFSE[POPXZTUÂQPXBOJFBMFSHJD[OFHP[BQB
MFOJBCPOZvMV[PXFKOPTBBVqBTUNZPTLS[FMP
XFK%PSP[XPKVUZDIDIPSËCOJFEPT[PUZMLPVE[JFDJ
[OBKBHPEOJFKT[ZNJQPTUBDJBNJXZQSZTLVBUPQPXFHP
EMBUFHP TGPSNVPXBOPXOJPTFL F TUPQJFÉOBTJMFOJB
XZQSZTLV BUPQPXFHP TUBOPXJ SZ[ZLP OBTUÂQPXFHP
SP[XPKV BTUNZ PTLS[FMPXFK J BMFSHJD[OFHP [BQBMFOJB
CPOZvMV[PXFKOPTB6DIPSZDI[DJÂLQPTUBDJ
XZQSZTLVEPT[PEPSP[XPKVBTUNZPTLS[FMPXFKXQP
SËXOBOJV[DIPSZDI[ BHPEOQPTUBDJXZQSZ
TLVBUPQPXFHPJQPQVMBDKJPHËMOFK
1PETUBXPXZNJLPNËSLBNJX SP[XPKV TUBOV [B
QBMOFHP X ESPHBDI PEEFDIPXZDI T MJNGPDZUZ 5
&LTQP[ZDKB OJF[NJFOJPOFK TLËSZ OB BMFSHFOZ SP[UP
D[ZLVS[VEPNPXFHP JOEVLVKF[BSËXOPPEQPXJFEy
MJNGPDZUËX5IQSPEVLVKDZDI*-J*'/γKBLJMJN
GPDZUËX5IQSPEVLVKDZDI*-+FFMJOBBMFSHFOZ
SP[UPD[ZLVS[VEPNPXFHP FLTQPOPXBOB KFTU TLËSB
[F[OJT[D[POCBSJFSOBTLËSLPXUPPEQPXJFEyMJN
GPDZUËX5IJXZE[JFMBOZDIQS[F[OJF*-PSB[*'/γ
KFTU[NOJFKT[POB[XJÂLT[BTJÂOBUPNJBTUPEQPXJFEy
MJNGPDZUËX5IJQSPEVLPXBOFKQS[F[OJF*-BUBL
FX[SBTUBTUÂFOJF*H&J*H(8TLËS[FTUXJFSE[BTJÂ
XËXD[BT OBTJMFOJF OBDJFLV FP[ZOPGJMPXFHP 8ZEBKF
TJÂ F XOJLBOJF BMFSHFOËX QPXJFUS[OPQPDIPEOZDI
QS[F[VT[LPE[POCBSJFSÂOBTLËSLPXTJMOJFJOEVLV
KF JNNVOPMPHJD[OPEQPXJFEyMJNGPDZUËX5I1SP
DFT[BQBMOZXXZQSZTLVBUPQPXZNKFTUPHSBOJD[POZ
EPTLËSZBMFQSPEVLPXBOFXKFHPQS[FCJFHVMJNGPDZ
UZ5I*H&JHSBOVMPDZUZLXBTPDIPOOFXÂESVKQP
DBZNPSHBOJ[NJF JNPHXQZXB¾OBSFBLUZXOPv¾
ESËHPEEFDIPXZDI<>8ZEBKFTJÂ[BUFNFQJFSX
T[ZNLSPLJFNXQS[FCJFHVNBST[VBMFSHJD[OFHPKFTU
QS[F[TLËSOB BMFSHJ[BDKB LUËSB JOEVLVKF QPXTUBXB
OJFMJNGPDZUËX5IXTLËS[F1SF[FOUBDKBBMFSHFOËX
X[JFXOZDIMJNGPDZUPN5QS[F[LPNËSLJEFOESZUZD[
OFXvSPEPXJTLVCPHBUZNXDZUPLJOZQSPEVLPXBOF
QS[F[ 5I QSPXBE[J EP SP[XPKV SFBLDKJ BMFSHJD[OFK
X ESPHBDI PEEFDIPXZDI < > 1SPXBE[J UP EP
BLUZXBDKJ FP[ZOPGJMËX [XJÂLT[POFK QSPEVLDKJ *H&
QSPMJGFSBDKJ LPNËSFL UVD[OZDI BLUZXBDKJ LPNËSFL
OBCPOLBX[NPPOFHPXZE[JFMBOJB vMV[V J QS[FSP
TUVNJÂvOJËXLJHBELJFKD[ZMJEP[KBXJTLPCTFSXPXB
OZDIXBTUNJFPTLS[FMPXFK<>
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8ZLB[BOP FVD[VMFOJFOBBMFSHFOZQPLBSNPXF
XF XD[FTOZN E[JFDJÉTUXJF KFTU D[ZOOJLJFN SZ[ZLB
VD[VMFOJB OB BMFSHFOZ JOIBMBDZKOF X QËyOJFKT[ZN
PLSFTJFZDJB5BSJRJXTQ<>TUXJFSE[JMJFBMFSHJB
OBKBKPLVS[FXPLSFTJFOJFNPXMÂDZN[XBT[D[BKFFMJ
XTQËJTUOJFKF[XZQSZTLJFNBUPQPXZN[XJÂLT[BSZ
[ZLPSP[XPKVPCKBXËXBMFSHJD[OZDIESËHPEEFDIPXZDI
XOBTUÂQOZDIMBUBDIZDJB;CBEBÉEPvXJBED[BMOZDI
XZOJLB F BMFSHJB QPLBSNPXB X PCSÂCJF QS[FXPEV
QPLBSNPXFHPOBTJMBSFBLDKFBMFSHJD[OFVLBEVPEEF
DIPXFHPOJFUZMLPOBVD[VMBKDZQPLBSNBMFSËXOJF
OBOJFTQPLSFXOJPOF[OJNBMFSHFOZX[JFXOF"MFSHJB
QPLBSNPXB X PCSÂCJF QS[FXPEV QPLBSNPXFHP [B
QPD[ULPXVKFSFBLDKÂVLBEVPEEFDIPXFHPOBSËOF
BMFSHFOZ QS[F[ [XJÂLT[FOJF TUÂFOJB TQFDZGJD[OZDI
QS[FDJXDJB [XJÂLT[FOJF XZUXBS[BOJB DZUPLJO 5I
OBTJMBOJFQSPDFTV[BQBMOFHPXVLBE[JFPEEFDIPXZN
JQPUÂHPXBOJFOBESFBLUZXOPvDJPTLS[FMJ<>
6D[VMFOJF OB BMFSHFOZ vSPEPXJTLPXF [F ySËEF
XFXOUS[QPNJFT[D[FÉUBLJFKBLSP[UPD[BLVS[VEP
NPXFHPQMFvOJFPSB[[FySËEF[FXOÂUS[OZDIqQZLJ
ES[FX J USBX SP[QPD[ZOB TJÂ PEEP SPLV ZDJB
8BIO<>XTXPJNPQSBDPXBOJVQPEBKFFVD[VMFOJF
OBTJFSv¾LPUBJLVS[D[ZMJBMFSHFOZ[OBKEVKDFTJÂXF
XOUS[QPNJFT[D[FÉKFTUQPD[ULPXPXJÂLT[FJ[BD[Z
OBTJÂXD[FvOJFKOJVD[VMFOJFOBQZLJES[FXJUSBX
"MFSHJBOB D[ZOOJLJ [FXOÂUS[OF 	QZLJ ES[FX J USBX
[BOJFD[ZT[D[FOJFvSPEPXJTLB
[XZLMFSP[QPD[ZOBTJÂ
QPSPLVZDJBE[JFDLB/BSP[XËKPCKBXËXBMFSHJD[
OZDIPSB[OBQS[FCJFHNBST[VBMFSHJD[OFHPNBUBLF
XQZX TUÂFOJF BMFSHFOËXXPUPD[FOJV PSB[OBSBF
OJFOBOJFPSHBOJ[NVE[JFDLB<>;XJ[FLQPNJÂE[Z
XJFMLPvDJ FLTQP[ZDKJ OB SP[UPD[B LVS[V EPNPXFHP
J SP[XPKFNVD[VMFOJB OJF KFTU EP LPÉDBXZKBvOJPOZ
8ZLB[BOP F OBKXBOJFKT[F BMFSHFOZ SP[UPD[Z LV
S[V EPNPXFHP XZLB[VK BLUZXOPv¾ QSPUFPMJUZD[O
DPNPFVBUXJB¾JDIEPTUÂQEPLPNËSFLVLBEVJN
NVOPMPHJD[OFHP 4UÂFOJF BMFSHFOËX SP[UPD[ZXZOP
T[DF QPOBE  H%FSNBUPQIBHPJEFT QUFSPOZTTJOVT
OB HSBN LVS[V TUBOPXJ QSBXEPQPEPCOJF [OBD[DZ
D[ZOOJL SZ[ZLB [BDIPSPXBOJBOBBTUNÂXQS[ZQBE
LV XTQËJTUOJFOJB SPE[JOOFHP XZXJBEV BUPQPXFHP
<>8JOOZDIEPOJFTJFOJBDIXTLB[VKFTJÂOB[OB
D[FOJFOBSBFOJBOBNOJFKT[FTUÂFOJBBMFSHFOVKBLP
D[ZOOJLBSZ[ZLBOBUPNJBTUE[JBBOJFPDISPOOFNJB
ZCZXZLB[ZXB¾EVFTUÂFOJBBMFSHFOV<>/JFKFTU
EPLPÉDBXZKBvOJPOFD[ZNFDIBOJ[NPDISPOOZ KFTU
[XJ[BOZ [ XZUXPS[FOJFN UPMFSBODKJ JNNVOPMPHJD[
OFKXTQËJTUOJFKDFLTQP[ZDKOBFOEPUPLTZOÂ D[Z
UF XTQËE[JBBOJFN PCV UZDI D[ZOOJLËX KFEOPD[F
vOJF3PMB BMFSHFOËX [XJFS[U EPNPXZDI [XBT[D[B
LPUBXSP[XPKVDIPSËCBMFSHJD[OZDIDJHMFKFTULPO
USPXFSTZKOBJOJFEPLPÉDBQP[OBOB;EPOJFTJFÉOJF
LUËSZDIBVUPSËXXZOJLBFKFFMJE[JFDJPEVSPE[FOJB
QS[FCZXBKXQPNJFT[D[FOJBDIXLUËSZDIIPEPXBOF
T [XJFS[ÂUBXXJÂLT[PvDJ QS[ZQBELËXXZLT[UBDB
K UPMFSBODKÂ JNNVOPMPHJD[OOB BMFSHFOZ [XJFS[ÂDF
< > 1PML J XTQ XZLB[BMJ X[SPTU D[ÂTUPvDJ XZ
TUÂQPXBOJBPCUVSBDKJPTLS[FMJXSVE[JFDJNBUFL
[ BTUN QP LPOUBLDJF [ BMFSHFOFNLPUB 'FM E <>
6E[JFDJBUPQPXZDILUËSFNBKLPOUBLU[BMFSHFOFN
LPUBXXJFLVQËyOJFKT[ZNPCTFSXVKFTJÂQPHPST[FOJF
QS[FCJFHVDIPSPCZXZXPBOFOBCZDJFNOPXFHPVD[V
MFOJB<>
)JTUPSJB OBUVSBMOB vXJT[D[DFHP PEEFDIV 	XIF
F[JOH
KFTUCBSE[JFK[PPOB#BEBOJBFQJEFNJPMPHJD[OF
XTLB[VKFQPOBEKFEOBUS[FDJBE[JFDJXXJFLVPE
EPSPLVZDJBNJBBDPOBKNOJFKKFEFOFQJ[PEvXJT[
D[DFHPPEEFDIV6NBZDIOJFNPXMUvXJT[D[DZPE
EFDIXZTUÂQVKFOBKD[ÂvDJFKXQS[FCJFHVXJSVTPXZDI
JOGFLDKJ ESËH PEEFDIPXZDI q [BQBMFOJF PTLS[FMJLËX
	[BQBMFOJFXJSVTFN34 q SFTQJSBUPSZ TZODZUJBM WJSVT
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 J XJF TJÂ [F [NOJFKT[FOJFN vXJBUB PTLS[F
MJ QPQS[F[ PCS[ÂL [NJFOJPOFK [BQBMOJF CPOZ vMV[P
XFK PSB[ [ PCFDOPvDJ JOOZDITLBEPXZDIPCUVSBDKJ
XUZNTLVSD[VNJÂvOJËXLJHBELJFK8FEVH.BSUJOF
[BXQS[ZQBELËXJOGFLDKPNXJSVTPXZNXXJFLV
OJFNPXMÂDZNUPXBS[ZT[ZvXJTUXZEFDIPXZ<>
8SB[[F[XJÂLT[BOJFNTJÂvSFEOJDZPTLS[FMJJQP
QSBX XZEPMOPvDJ JNNVOPMPHJD[OFK VTUSPKV E[JFDLB
V PLPP  E[JFDJ D[ÂTUPv¾ XZTUÂQPXBOJB vXJTUËX
QPED[BT JOGFLDKJNBMFKFBVTUÂQVKFDBLPXJDJFQS[FE
VLPÉD[FOJFNqSPLVZDJB6D[ÂvDJE[JFDJPCKBXZ
NPHKFEOBLXZTUÂQPXB¾QP[BPLSFTBNJJOGFLDKJCZ
QPQFXOZND[BTJFSP[XJO¾QFOZPCSB[BTUNZPTLS[F
MPXFK 8 UZDI QS[ZQBELBDI SFUSPTQFLUZXOJF NPOB
VTUBMJ¾XZTUÂQPXBOJF PCKBXËXXZQSZTLVBUPQPXFHP
J QJFSXT[ZDI PCKBXËX BTUNZ PTLS[FMPXFK XF XD[F
TOZNE[JFDJÉTUXJFPSB[EPEBUOJXZXJBEBUPQPXZ
#BEBOJBLMJOJD[OFEPUZD[DFXZTUÂQPXBOJB BMFS
HJD[OFHP OJFZUV OPTB J BTUNZ PTLS[FMPXFK QPUXJFS
E[BK D[ÂTUT[F XZTUÂQPXBOJF OBESFBLUZXOPvDJ
PTLS[FMJJBTUNZVDIPSZDI[OJFZUFNOPTB1P[XBMBK
UFTUXJFSE[J¾FBMFSHJBHËSOZDIESËHPEEFDIPXZDI
KFTULSPLJFNEPQPUFODKBMOFHPSP[XPKVQSPDFTVBMFS
HJD[OFHP X EPMOZDI ESPHBDI PEEFDIPXZDI < >
1PUXJFSE[BK UP SËXOJF CBEBOJB FLTQFSZNFOUBMOF
QSPXBE[POF OB NPEFMV [XJFS[ÂDZN J QSËCVKDF PE
OBMFy¾JNNVOPMPHJD[OFXZKBvOJFOJF[KBXJTLBNBST[V
BMFSHJD[OFHP8TLB[VKPOFOB[OBD[DZVE[JBNJFK
TDPXZDIJOUFSBLDKJ[BMFOZDIPEMJNGPDZUËX5XZTUÂ
QVKDZDIOBXFUQS[ZCSBLVQS[FDJXDJB *H&(ËXO
SPMÂPEHSZXBKUVLPNËSLJQSF[FOUVKDFBOUZHFOJTUZ
NVMVKDF MJNGPDZUZ 5I QSPNVKDF NBST[ BMFSHJD[
OZ 8 CBEBOJBDI EPUZD[DZDI BUPQPXFHP [BQBMFOJB
TLËSZKBLPTUBOVQSFEZTQPOVKDFHPEPSP[XPKVBTUNZ
PTLS[FMPXFKQPELSFvMBTJÂOBUPNJBTUEZTGVOLDKÂHFOV
LPEVKDFHPTZOUF[ÂCJBFLOBTLËSLBDPTQS[ZKBQPTUÂ
QPXJDIPSPCZ<>
1S[FETUBXJPOB IJTUPSJB OBUVSBMOB SP[XPKV DIP
SËCBMFSHJD[OZDIVE[JFDJU[XNBST[BMFSHJD[OZKFTU
UZMLPPHËMOZNPCSB[FNDIPSPCZ/BQS[FCJFHDIPSPCZ
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JKFKSP[XËKNBKXQZXSËOPSPEOFD[ZOOJLJHËXOJF
D[ZOOJLJ HFOFUZD[OF UK XZTUÂQPXBOJF BMFSHJJ X SP
E[JOJFD[Z[EPMOPv¾EPQSPEVLDKJQS[FDJXDJB*H&PSB[
XJFMFD[ZOOJLËXvSPEPXJTLPXZDIXUZNTQPTËCZ
XJFOJB JOGFLDKF JUQ6E[JB D[ZOOJLËXHFOFUZD[OZDI
PDFOJBOZKFTUOBPLDPTVHFSVKFQPXBOZVE[JB
D[ZOOJLËX vSPEPXJTLPXZDI /B HFOZ KBL EPUE OJF
NBNZXQZXV.PFNZOBUPNJBTUQSËCPXB¾[NJOJ
NBMJ[PXB¾XQZXOJFLUËSZDID[ZOOJLËXvSPEPXJTLP
XZDILUËSFXZXPVK JMVCOBTJMBKPCKBXZDIPSPCZ
BMFSHJD[OFK 	OBSBFOJF OB [BOJFD[ZT[D[FOJB vSPEPXJ
TLBEZNUZUPOJPXZLPOUBLU[BMFSHFOBNJ[FXOUS[
QPDIPEOZNJ ZXJFOJF E[JFDLB T[D[FQJFOJB J JOOF

%MBUFHP E[JBBOJB QPXJOOZ CZ¾ VLJFSVOLPXBOF OB
PQSBDPXBOJF XZUZD[OZDI EPUZD[DZDI QSPGJMBLUZLJ
QJFSXPUOFKNBKDFOBDFMVOJFEPQVT[D[FOJFEPSP[XP
KVVD[VMFOJB4LVUFD[OPv¾QSFXFODZKOFHPTUPTPXBOJB
EJFUZFMJNJOBDZKOFKQS[F[LPCJFUÂDJÂBSOXPTUBUOJN
USZNFTUS[F DJZ 	[ PHSBOJD[FOJFN QPLBSNËX TJMOJF
BMFSHJ[VKDZDI
 EVHPUSXBF LBSNJFOJF OBUVSBMOF
PSB[QËyOFSP[T[FS[BOJFEJFUZPQPLBSNZTUBFE[JFD
LBaSZ[ZLBBMFSHJD[OFHPoZXJPOFHPT[UVD[OJFDBLP
XJDJFOJFTQFOJPPD[FLJXBÉX[BLSFTJFQSPGJMBLUZLJ
QJFSXPUOFK J XUËSOFK 1PUXJFSE[BK UP SËOF CBEBOJB
LMJOJD[OFEPUZD[DF[BTBEOPvDJTUPTPXBOJBEJFUZFMJ
NJOBDZKOFKQS[F[LPCJFUZXDJZ<>3ËXOJFPTUBUOJ
TZTUFNBUZD[OZQS[FHMEQJvNJFOOJDUXBQS[FETUBXJP
OZQS[F[,SBNFSJ,BLVNBXTLB[VKFOBCSBL[OBD[
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